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Β2%∋7∀! ∀! W3WΨ! ∴3αΤ!
! Ο! W3∀∴! Ψ3ϑ⊥!
! ∴! W3ϑΟ! ⊥3WΨ!
! ⊥! ∀∀3Ψϑ! ⊥3Wϑ!
! Ψ! ∀Τ3∴⊥! Ψ3ΟW!
! Υ! ∀∀3ΤΨ! ⊥3ΟΤ!
! Ρ%+−2! ϑ3αW! ⊥3ϑΟ!
Β2%∋7Ο! ∀! ∀Ο3αΟ! α3∀Τ!
! Ο! ∀Υ3⊥Ψ! ∴3ΤW!
! ∴! ∀Υ3Ο⊥! Ο3αα!
! ⊥! ∀Ψ3αΥ! Ο3αΟ!
! Ψ! ∀Ψ3Ψ∀! ∴3ΥΥ!
! Υ! ∀Υ3WΤ! Ο3Υ⊥!
! Ρ%+−2! ∀Ψ3Υα! ⊥3ΤΤ!
Β2%∋7∴! ∀! ∀∀3∀ϑ! α3∴W!
! Ο! ∀⊥3Υϑ! ⊥3∴∀!
! ∴! ∀⊥3ΤΤ! ⊥3⊥⊥!
! ⊥! ∀⊥3ϑ∴! ⊥3⊥ϑ!
! Ψ! ∀⊥3∀⊥! Ψ3⊥α!
! Υ! ∀Ψ3Υα! ∴3Wϑ!
! Ρ%+−2! ∀⊥3∀ϑ! Ψ3ΤW!
Β2%∋7⊥! ∀! Υ3ΤΨ! Ψ3Υ∀!
! Ο! α3WΤ! Ψ3Υα!
! ∴! ϑ3∴ϑ! Υ3ΟΤ!
! ⊥! α3WΨ! Ψ3⊥∴!
! Ψ! ∀Ο3Ψ∴! ⊥3∀∀!
! Υ! ∀Τ3ϑΤ! ⊥3ΨΟ!
! Ρ%+−2! ϑ3Τϑ! Ψ3Ψ⊥!
!
! ΟΤ∴!
7∃∃&+/2Θ()W(Η0Ι,21(∗../9(∗#8&(Η0+29∀8&+%Τ(>&91∋2∃%25&(9%#%29%21(:.∋(
/2::&∋&+%(9&m0&+1&9(.:(∃0+29∀8&+%(5&∋909(∃.992Ι2,2%Φ(.:(∃0+29∀8&+%(Ι,.1χ9(
!
!
!
ς,∗&)∃.(∗+!
Β2%∋7!
Β(1%0(!+∃(!
/%))&Β&2&+8!
%1!
/,∗&)∃.(∗+!
%0!−1+(0!
Κ! DΣ!
Β2%∋7∀! ∀! ϑ3Τ∀! Ψ3∀∀!
! Ο! ∀Τ3ΨΥ! ⊥3Υ⊥!
Β2%∋7Ο! ∀! ∀Ψ3ΤΨ! ⊥3ϑΟ!
! Ο! ∀Υ3∴∀! Ο3Υα!
Β2%∋7∴! ∀! ∀∴3⊥W! Ψ3αα!
! Ο! ∀⊥3ϑ∴! ⊥3ΟΤ!
Β2%∋7⊥! ∀! W3Υϑ! Ψ3α⊥!
! Ο! ϑ3ΨΤ! Ψ3∴α!
6∀#∗Ξ!∀!δ!ς,∗&)∃.(∗+!Β2%∋7!<−)!Β(1%0(!+∃(!/%))&Β&2&+8!%1!/,∗&)∃.(∗+!Β2%∋7!
!!!!!!!!!!!Ο!δ!ς,∗&)∃.(∗+!Β2%∋7!<−)!−1+(0!+∃(!/%))&Β&2&+8!%1!/,∗&)∃.(∗+!Β2%∋7!!
!
!
!
